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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Kunango Jantan 
Group Kabupaten Kampar dan tinjauan ekonomi syariah mengenai keselamatan 
dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja. Karena ekonomi syariah tidak 
hanya membahas dari segi konsumsi, produksi dan distribusi saja, tetapi juga 
pelaku ekonomi itu sendiri di dalam perusahaan. 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Kunango Jantan Group Kabupaten Kampar 
yang berlokasi di desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode accidential 
sampling ,dengan jumlah sampel sebanyak 129 responden. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, pembagian kuesioner kepada 
karyawan dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan metode diskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Adapun variabel dalam penelitian ini diantaranya 
keselamatan kerja (X1), kesehatan kerja (X2) dan produktivitas kerja (Y). 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, terbukti dari nilai f hitung = 
20,735 > f tabel = 3,07. Dimana besarnya pengaruh keselamatan dan kesehatan 
kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 24,8 %, sedangkan sisanya sebesar 75,2 
% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini. Sedangkan hasil 
pengujian hipotesis secara parsial keselamatan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas kerja, terbukti dari nilai t hitung = 3,483  > t tabel = 
1,978 dan kesehatan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktivis kerja, hal ini terbukti dari nilai t hitung = 4,303 > t tabel = 1,978. Maka 
dapat diketahui bahwa kesehatan kerja lebih dominan mempengaruhi 
produktivitas kerja karyawan pada PT. Kunango Jantan Group Kabupaten 
Kampar. Tinjauan ekonomi syariah mengenai pengaruh keselamatan dan 
kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Kunango Jantan 
Group Kabupaten Kampar telah sesuai dengan syariat Islam, namun ada beberapa 
yang perlu di perbaiki dan ditekankan akan pentingnya menjaga keselamatan dan 
kesehatan kerja melalui sosialisasi kepada karyawan.   
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